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Stroke is the most commonly encountered neurological
pathology and hemiplegia is the most frequent deficiency
caused by stroke, the leading source of acquired motor
disability in adults over 40. Thus, for the physical medicine and
rehabilitation literature, stroke rehabilitation has been a topic of
major importance since its inception. Professor Philippe
Marque, Head of the Department of physical medicine and
rehabilitation at Toulouse, summaries the work of the last thirty
years, showing how concepts and issues surrounding this
disease have evolved, focusing in particular on the transition
from an empirical approach to optimization of brain plasticity.
Three sessions of the interface day will be devoted to these
topics.
Furthermore, knowledge about brain plasticity has
continued to grow. The most recent publications have
certainly strengthened the concept of brain injury
rehabilitation as the main mechanism of recovery, but also
have emphasized the limitations of this regulated
mechanism which also implies eventual deleterious
effects. Traian Popa, researcher at the Spinal Cord and
Brain Institute of the Pitie´-Salpeˆtrie`re hospital will report
on the demonstration of brain plasticity in brain injured
patient as well as its regulatory mechanisms. Finally
Professor Isabelle Laffont, member of the Montpellier
faculty, will review novel approaches to rehabilitation
techniques which have responded well to the proof of
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L’AVC est la pathologie neurologique la plus fre´quente. La
de´ficience le plus souvent rencontre´e au cours de cette pathologie
est l’he´miple´gie et l’AVC est la premie`re cause de handicap
moteur acquis chez l’adulte de plus de 40 ans. Il est donc normal
que la re´e´ducation des AVC soit un the`me qui agite la litte´rature
scientifique de me´decine physique et de re´adaptation depuis sa
cre´ation. Le Professeur Philippe Marque chef de service de
me´decine physique et de re´adaptation a` Toulouse reviendra sur
ces travaux des 30 dernie`res anne´es et montrera l’e´volution des
proble´matiques et des concepts autour de cette pathologie, en
particulier la transition d’un approche empirique a` l’optimisation
de la plasticite´ ce´re´brale. Il pre´sentera les the`mes aborde´s au
cours des trois sessions de la journe´e d’interface.
Paralle`lement, les connaissances sur la plasticite´ ce´re´brale
n’ont cesse´ de croıˆtre. Les travaux les plus re´cents ont certes
renforce´ la conviction qu’il s’agissait du me´canisme d’action
principal de la re´e´ducation chez le ce´re´brole´se´, mais ils ont
aussi souligne´s que ce me´canisme avait ses limites, obe´issait a`
une re´gulation et pouvait meˆme eˆtre de´le´te`re. Traian Popa
chercheur a` l’institut de la moelle et du cerveau a` l’hoˆpital de la
Pitie´-Salpeˆtrie`re fera le point sur la mise en e´vidence de la
plasticite´ ce´re´brale chez le ce´re´brole´se´ ainsi que sur ses
processus de re´gulation.
Enfin, le Professeur Isabelle Laffont enseignant a` la faculte´
Montpellier fera le point sur les techniques de re´e´ducation les
plus re´centes issues de ses nouvelles approches, qui ont re´ussi a`
re´sister a` l’e´valuation clinique.
